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ريثأت  نيماتيف  C   ىلع  ضعبو مدلا ةروص  ريياعملا ةيويحوميكلا    نامسلا رئاطل  دھجملا 
نيجورديھلا ديسكوريبب   
  
ديجملادبع يحتف ﷲدبع
١  ، داركلا هيطع نسح
١    و نمحرلادبع سنوي بئاص
٢   
  
١   ءاضعلأا فئاظو مسق  ، يرطيبلا بطلا ةيلك  ، ثعبلا ةعماج  ، ايروس  ،   
٢   ةيناويحلا ةورثلا مسق  ،  ةيلك لا تاباغلاو ةعارز  ، لصوملا ةعماج ، قارعلا    
  
) ملاتسلإا   ٢٤   ناريزح   ٢٠١٢  لوبقلا ؛ ١٦ لوليأ    ٢٠١٢ (   
ةصلاخلا   
  
 نيماتيف ريثأت ةفرعمل ةساردلا هذھ تيرجأ C  ـب ثدحملا يدسكاتلا داھجلإا ريثأت نم ليلقتلا يف  H2O2  ةيومدلا ريياعملا ضعب يف 
نامسلا رئاط ثانلإ ةيويحوميكلاو .   ذھ يف مدختسا  ةساردلا ه ١٢٠  ةسنجملا نامسلا ثانإ نم اخرف  ً (Coturnix coturnix) رمع نم  ٢١  اموي  ً
 ةياغلو ٥٦ اموي  ً  .  ىلإ ايئاوشع خارفلأا تعزو ً ٤  عيماجم  ) ٣٠  ارئاط  ً  / نيرركم عقاوبو هعومجم ( : ىلولأا ةعومجملا    T1 :  ةعومجم 
ةرطيسلا : ايدايتعا ءامو ةيسايق هقيلع ىلع تيبر  ً .   ةيناثلا ةعومجملا   T2  : نيجورديھلا ديسكوريب هعومجم   ) H2O2 ( :  ةيسايق هقيلع ىلع تيبر 
افاضم ايدايتعا ءامو ً ً ً    هيلإ ٠,٥  % نيجورديھلا ديسكوريب .   ةثلاثلا ةعومجملا   T3 :  نيماتيف ةعومجم  C :  افاضم ةيسايق هقيلع ىلع تيبر  ً
اھيلإ ٣٠٠  مغلم  /   فلع مغك   ايدايتعا ءامو ً ً  . ةعبارلا ةعومجملا   T4  : ريب ةعومجم نيماتيفو نيجورديھلا ديسكو   C  :  ةيسايق هقيلع ىلع تيبر
اھيلإ افاضم ً   ٣٠٠  مغلم  /   افاضم ايدايتعا ءامو فلع مغك ً ً ً  هيلإ  ٠,٥  % نيجورديھلا ديسكوريب  .  نيماتيف ةفاضإ نأ جئاتنلا ترھظأ C   تدأ   ىلإ  
 مدلا ةروص نيسحت ثانلإ نامسلا  ،  ةسكاعم تاريثأتلا هذھ تناكو  تاريثأتل   H2O2  ,  ذإ مع   نيماتيف ل C ايونعم ةيوافمللا ايلاخلا ةبسن عفر ىلع  ً  
يلاخلا ةبسنو ةرياغتملا ايلاخلا ةبسن ضفخو ةرياغتملا ا :  ةيوافمللا ايلاخلا  )  رشؤم داھجلإا ( ، لاو زوكولكلا زيكرت ايونعم ضفخناو   لورتسلوك
ةيثلاثلا تاديريسيلكلاو ،  لصمل نيلويبولكلاو يلكلا نيتوربلا زيكرت ايونعم عفتراو   عم ةنراقم مدلا تاريثأت كوريب   دنع نيجورديھلا ديس
 لامتحا ىوتسم ) أ ≥ ٠.٠٥ ( ،  ماع لكشبو   ـب ثدحملا يدسكاتلا داھجلإا ناف H2O2   أ د ى   ىلإ   تاريثأت  ضعبو مدلا ةروص يف ةيبلس   تافصلا
مدلا لصمل ةيويحوميكلا ،  ناو  ةفاضإ  نيماتيف  C للق  ت  هذھ نم  تاريثأتلا  ةيبلسلا  داھجلإل يدسكاتلا  .   
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Abstract 
 
This study was carried out to investigate the Vitamin C protective effect against the H2O2 – induced oxidative stress effects 
on some hematological and biochemical parameters of female quails (Coturnix coturnix).120 sexed female quails were reared 
from 21-56 days. Randomly the birds divided into 4 groups (30 birds/group) (2 replicates) as follows: 1
st group: T1 (control): 
reared on standard ration and tap water.2
nd group: T2 (H2O2 group): reared on standard ration and tap water supplemented with 
0.5% H2O2. 3
rdgroup: T3 (Vitamin C group): reared on standard ration supplemented with 300mg/kg ration and tap water. 
4
thgroup: T4 (H2O2 + Vitamin C): reared on standard ration supplemented with 300mg/kg ration and tap water supplemented 
with 0.5% H2O2. Results revealed that Vit. C supplementation improve female quails blood picture, this effects were adversive 
to the H2O2 effects, Vit. C causes a significant increase in lymphocytes % and a significant decrease in hetrophils and 
hetrophils: lymphocyte ratio (stress index), also a significant decrease in glucose, cholesterol and triglycerides, as well as a 
significant increase in serum protein when compared with the effect of H2O2 – induced oxidative stress. In conclusion, 
oxidative stress causes a  negative effects on blood picture and some serum biochemical parameters, and Vit. C 
supplementation reduces and reverses the H2O2 effects. 
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ةمدقملا   
  
ارظن ً   ةيويحلا  فئاظولا  يف  ءاقترلااو  نسحتلل  )  ةيجلسفلا
ةيجاتنلإاو  ( باختنلاا جمارب للاخ نم نجاودلل   ةرادلإاو ةثيدحلا  ،  
 لماوعلاو ةنجادلا رويطلا يف ةيجلسفلا تايلمعلا مھفو ةسارد ناف
ي اھيلع ةرثؤملا دع  نيسحت يف رارمتسلاا لجا نم امھم  ءادلأا  عم 
  نم  ليلقتلا أتلا تاريث جماربلا  هذھل  ةيبلسلا  ، نكميو     ةفاضإ
 مضھلا نسحت يتلا ةردانلا ةيندعملا رصانعلاو تانيماتيفلا  ديزتو
ةيفلعلا داوملا نم ةدئافلا ،  ومنلا تلادعم عفر يلاتلابو  ) ١ ( ،  دقو 
 يف ةدسكلأا تاداضم رود ةثيدحلا تاساردلا نم ديدعلا ترھظأ
دلا مسج ناو يدسكاتلا داھجلإا نم ةياقولا  تايلآ ةدع كلتمي نجاو
 وأ اھرطاخم ديدحت وأ ةرحلا روذجلا جاتنإ ىلع ةرطيسلل ةيعافد
 ةفلاتلا ةجسنلأا ءانب ةداعإ ) ٢ (  . لو  نيماتيف C )  L–Ascorbic acid  (
 لاقان  لمعي  ثيح  ةيلازتخلاا  هتافص  ببسب  ةريبك  ةيضيا  ةيمھأ
  تانورتكللال ) ٣ ( ،   لمعي   نيماتيف  C   اداضم ً  للاخ  نم  ةدسكلأل 
يتيلآ ن :  نوكيل ةعرسب هدسكأت للاخ نم ىلولأا  Dehydroascorbic 
acid  نيماتيف لكشي ذإ يسكع لعافتلا اذھو  C  ماظن نم اءزج 
 ةدسكلأا –  يولخلا لازتخلاا  redox system ،  ناف ةيناثلا ةيللآا امأ 
 نيماتيف C  تيبروكسلاا رذج اضيأ نوكي  Ascorbate radical  يذلا 
ةلاعفلا نيجسكولأا فانصأ ليزي  رذجو ليسكورديھلا رذج لثم 
  درفملا  نيجسكولأاو  نيجسكولأا Singlet oxygen   ) ٤ (  .  نكمتت
نيماتيف  عينصت  نم  رويطلا   C   ميزنأ  اھكلاتملا  كلذو  L – 
Gluconolacton oxidase   ) ٥ ( ،  رئاطلا  ةجاح  دادزت  اذھ  عمو 
 نيماتيف ةفاضلإ C  ةفلتخملا داھجلإا تلااح يف ةقيلعلا عم  ) ٣ ( ،  
ديدعلا تراشأو  نيماتيف ةفاضإ ةيمھأ ىلإ ةثيدحلا تاساردلا نم  C  
نجاودلل ،   ذإ   راشأ   ) ٦ (   ىلإ   نأ   ةفاضإ نيماتيف    C  رويط ةقيلعل 
حي نامسلا اھل يجاتنلإاو يجلسفلا ءادلأا نس ،  مدختساو  ) ٧   و   ٨  (
 نيماتيف C  ءادلأا نيسحتو يرارحلا داھجلإل يبلسلا ريثأتلا ليلقتل 
جاتنلإا محللا جورفل يجلسفلاو ي ، كو   ثحابلا راشأ كلذ ) ٩ (  نأ ىلإ 
 نيماتيف C  جورف تاھمأ يف يرارحلا داھجلإا تاريثأت نم للق 
محللا ،  امأ  ) ١٠ (    نيماتيف ةفاضإ نأ ىلإ راشأف C  روكذ ةقيلع ىلإ 
للق محللا جورف تاھمأو ت ةيبلسلا ةيداھجلاا تاريثأتلا   .   
  
لمعلا قرطو داوملا   
  
امح يف يرطيبلا بطلا ةيلك يف ةساردلا تيرجأ ه  /  ايروس
) ٢٠١١   -   ٢٠١٢  (  نامسلا رئاط ثانإ ىلع Quail )  Coturnix 
coturnix  ( رمع  نم ٢١   ةياغلو  اموي  ً ٥٦  تيعور  ثيح  ،اموي  ً
 ةرارحلا تاجردو ةيوھتلاو ةءاضلإا ةيحان نم ةيبرتلا تابلطتم
رئاطلا  رمع  بسحبو  .   اھددع  ناكو ١٢٠  تعزو  ثيح  اخرف  ً
  عيماجم  عبرأ  ىلإ  ةيضرأ  صافقأ  يف  ايئاوشع ) ٣٠   اخرف  ً  /
نيرركم عقاوبو هعومجم ( ،  اقفو اھنيوكت مت ةقيلع ىلع تيذغ 
  ثاحبلأا  سلجم  تاررقمل ) ١١ ( )  ةئدابلا  ةقيلعلا :   ٢٤,٦  % 
و  ماخ  نيتورب ٢٨٣٨   وليك  هرعس    / ةلثمم  ةقاط  مغك ،  ةقيلعلاو 
ةيھانلا :   ٢٢,٠٠  %   و ماخ نيتورب ١٩٤٢  وليك  هرعس  /   ةقاط مغك
ةلثمم  ( فوتم ءاملاو فلعلا ناكو  ةرح ةروصب نار ad libitum  
ةساردلا  ةياھن  ىتح ،   نيماتيف  فيضأ   C ةقيلعلا  ىلإ   ةمدختسملا 
 نيجورديھلا ديسكوريبو عبت برشلا ءام ىلإ ةبرجتلا عيماجمل ا ً  .
ىلولأا ةعومجملا   T1 : ةرطيسلا ةعومجم  /   ىلع رويطلا تيبر 
ايدايتعا  ءام  و  ةيسايق  هقيلع ً ً .   ةيناثلا  ةعومجملا   T2 :  هعومجم 
كوريب  نيجورديھلا ديس ) H2O2  .(  ةيسايق هقيلع ىلع رويطلا تيبر
 افاضم ايدايتعا ءام تيطعأو ً ً ً  هيلإ ٠,٥  %  نيجورديھلا ديسكوريب  
) ١٢ .(    ةثلاثلا ةعومجملا T3  :  نيماتيف ةعومجم C  /  رويطلا تيبر
 نيماتيف اھيلإ افاضم ةيسايق هقيلع ىلع ً C زيكرتب    ٣٠٠ مغلم  /  مغك
ايدايتعا  ءام  تيطعأو  فلع ً ً )  ١٣ .(   ةعبارلا  ةعومجملا  T4 :  
 نيماتيفو نيجورديھلا ديسكوريب ةعومجم C اعم  ً  /  رويطلا تيبر
 نيماتيف اھيلإ افاضم ةيسايق هقيلع ىلع ً C  زيكرتب  ٣٠٠ مغلم  /  مغك
هيلإ  افاضم  ايدايتعا  ءام  تيطعأو  فلع ً ً ً   ٠,٥  %  ديسكوريب
نيجورديھلا   )  مت ةبرجتلا ةيادب نم اعم امھئاطعإ ً ( .   
  
مدلا تارشؤملا ةسوردملا ةيويحوميكلاو ةيوايزيفلا ةيو   
 ةبرجتلا ةياھن يف ) رمعب   ٥٦ اموي  ً  (  مدلا عمجو رويطلا تحبذ
بيبانلأا  نم  نيعون  يف  :  عنام  ىلع  ةيواح  بيبانأ  ىلولأا
رثختلا ) E.D.T.A.  ( زيكرتب   ) ١   مغلم  / رتللم  ( ضرغل  ءارجإ 
ايزيفلا تاصوحفلا و مدلل ةي لاخ بيبانأ ةيناثلاو ، رثختلا عنام نم ةي  
مدلا لصم لزعل .    مت  ريدقت  مدلا نيبولكوميھ زيكرت Hemoglobin 
Concentration (Hb) ةقيرط بسح    ) ١٤ (  ةديتع مادختسابو  Kits  
  ةكرش  نم Biosystems و  ، ريدقت  ةصوصرملا  مدلا  ايلاخ  مجح 
Packed Cell Volume (P.C.V.)   ةقيرطب  ) ١٥ (  ددعلا  ريدقتو  ،
 مدلا ايلاخل يلكلا رمحلا )  RBC  ( ج ام قفو يف ءا   ) ١٦ (  باسحو 
لا  مجح  لدعم رك   ةي ) M.C.V  ( لا  نيبولكوميھ  لدعمو رك  ةي
) M.C.H  ( لا نيبولكوميھ زيكرت لدعمو رك  ةي ) M.C.H.C.  .(  مت دقو
 ةغبصب  اھغبصو  هيجاجز  حئارش  ىلع  هيومد  تاحسم  لمع
 ازميكلا Giemsa Stain تلا دعلل  كلذو  يقيرف ضيبلا مدلا ايلاخل   
Differential Leukocyte Count (D.L.C.)   ءاج  ام  قفو   يف
) ١٦ ( ،   مدلا  لصم  لصف  مت Serum     لامعتساب  درطلا  زاھج
عون يزكرملا   Kubota 5400    نارود ةعرسب ٣٠٠٠  ةرود   /  ةقيقد
 ةدمل ١٥ ةقيقد  يبانأ يف لصملا ظفحو ،  ةجرد تحت فوردنبا ب
  ةرارح - ٢٠ مْ  ،  مدلا  لصمل  يوايميكلا  ليلحتلا  يرجأ  كلذ  دعب 
لا زيكرت ريدقت نمضت يذلاو  تاديريسيلكلاو لورتسلوكلاو زوكولك
 مادختساب نيموبللأاو يلكلا نيتوربلاو ةيثلاثلا لا ع يت  نم ةعنصملا ةد
  ةكرش  لبق Biosystems  . لا  زيكرت  باسح  مت  اقفو  نيلويبولك
ةيلاتلا ةلداعملل : )   يلكلا نيتوربلا زيكرت –   نيموبللأا زيكرت .(   
    
 يئاصحلإا ليلحتلا   
ماكلا  يئاوشعلا  ميمصتلا  عبتا ل   C.R.D    تانايبلا  تللحو
 دحاو هاجتاب ليلحتلا ةقيرطب ايئاصحإ One Way Analysis of 
Variance   ةـيونعم  رابتخلاو  قورفلا  دـقف  تاطسوتملا  نـيب 
دودحلا ددـعتم نـكند رابتخا لـمعتسا )  Duncan's multiple range 
Test  ( ) ١٧ ( ،   زھاجلا يئاصحلإا جمانربلا مدختساو   (SAS)   ) ١٨ ( .    دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٦  ددعلا ، ٢  ، ٢٠١٢ )  ٧٧ - ٨٢ (  
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 جئاتنلا   
  
 تلاماعملا ريثأت نامسلا رئاط ثانلإ مدلا ةروص يف   
 لودجلا نم حضتي ) ١  ( نأ   داھجلإا ـب ثدحملا يدسكاتلا  H2O2  
) T2  (  ىلإ ىدأ ةيومدلا تافصلا يف ةيباسح تاريغت ،  نيح يف  نأ  
 نيماتيفب ةلماعملا C  هدحول  ) T3  ( وأ  عم  H2O2 )  T4  (  هذھ ميق تداعأ
 تافصلا ىلإ  ةظحلام عم ةرطيسلا تايوتسم  نأ  مل تاريغتلا هذھ 
ةيونعملا ىوتسم لصت .   
  
 ضيبلا مدلا ايلاخل ةيقيرفتلا ةيوئملا بسنلا يف تلاماعملا ريثأت
نامسلا رويط ثانلإ   
 لودجلا نم حضتي ) ٢  (  ـب ثدحملا يدسكاتلا داھجلإا نأ H2O2  
 ايونعم تعفتراف ءاضيبلا ةيومدلا ايلاخلا ىلع ئيس ريثأت هل ناك ً
ةرياغتملا ايلاخلا ةبسن ايلاخلا ةبسنو   ةرياغتملا   / ةيوافمللا ايلاخلا  
) بركلا رشؤم  (  عم ةنراقم ) T1 و  T3 (  ايلاخلا ةبسن تضفخناو ،
لامتحا ىوتسم دنع تلاماعملا يقاب عم ةنراقم ةيوافمللا   )  أ  ≥
٠,٠٥ ( ،  امك   لودجلا نم حضتي ) ٢  (  نيماتيف ريثأت C  سكاعملا 
 تاريثأتل H2O2 م تعفترا ثيح ضيبلا مدلا ايلاخ يف   ةبسن ايونع ً
 ةاونلا تاديحو ايلاخلا ةبسن ايونعم تضفخناو ةيوافمللا ايلاخلا ً
  عم  ةنراقم ) T1 و T2  (  ايلاخلا  ةبسن  ايونعم  تضفخنا  كلذكو ً
لامتحا  ىوتسم  دنع  تلاماعملا  يقاب  عم  ةنراقم  ةرياغتملا   )  أ
≥ ٠,٠٥ (  . بركلا  رشؤم  ىلع  كلذ  سكعناو   )  ايلاخلا  ةبسن
 ةرياغتملا /   يوافمللا ايلاخلا ة  ( ايونعم ةبسنلا تنسحتف ً   ) تضفخنا  (
نيماتيف يتعومجم يف  C  ) T3   و T4  (  عم ةنراقم ) T2 .(   
    
 لودج ) ١ ( : امسلا رئاط ثانلإ مدل ا ةروص يف تلاماعملا ريثأت  ن .   
  
تافصلا     
عيماجملا       مدلا ايلاخ مجح
ةصوصرملا   
PCV %  
مدلا نيبولكوميھ   
HB   
g / dl  
محلا مدلا ايلاخ ر   
RBC   
× 10
6  
 مجح لدعم
ا ل رك ةي   MCV   
m3  
 نيبولكوميھ لدعم
 ةيركلا MCH  
Pg  
 زيكرت لدعم
ةيركلا نيبولكوميھ  
% MCHC  
ةرطيسلا     
) T1 (  
0.42   ± 36.67  
A  
0.20  ±  8.52  
A  
0.15  ±  2.07  
A  
12.81  ±  181.94
A  
2.98  ±  42.20  
A  
0.52  ±  23.23  
A  
H2O2     
) T2 (  
0.61  ±  35.33  
A  
0.28  ±  8.10  
A  
0.11  ±  1.96  
A  
9.81  ±  183.27  
A  
2.62  ±  42.02  
A  
0.78  ±  22.94  
A  
Vit. C   
) T3 (  
0.48  ±  37.17  
A  
0.34  ±  8.69  
A  
0.07  ±  2.13  
A  
5.54  ±  175.54  
A  
2.19  ±  41.06  
A  
0.90  ±  23.38  
A  
H2O2 + Vit C  
) T4 (    
1.15  ±  36.00  
A  
0.49  ±  8.17  
A  
0.09  ±  1.96  
A  
7.12  ±  185.23  
A  
2.07  ±  41.85  
A  
1.53  ±  22.80  
A  
مت هلاعأ ميقلا لث  تاطسوتملا   ± يسايقلا أطخلا  .  تادھاشملا ددع =   30    ىثنأ .   
 لامتحا ىوتسم دنع يونعم قرف دوجو ىلع لدت ةدحاولا ةفصلا نمض ايدومع ةفلتخم ةيبنجأ افورح لمحت يتلا ميقلا ً ً ) أ ≥   ٠,٠٥ ( .   
  
   لودج ) ٢ ( : ايلاخل ةيوئملا بسنلا يف تلاماعملا ريثأت  نامسلا رئاط ثانلإ ضيبلا مدلا  .   
  
تافصلا     
جملا عيما       ةيوافمللا ايلاخلا
%  
 ةرياغتملا ايلاخلا
%  
 تاديحو ايلاخلا
 ةاونلا %  
 هضمحلا ايلاخلا
%  
ةدعقلا ايلاخلا   
%   
 ةرياغتملا ةبسن  /
ةيوافمللا  
 ةرطيسلا   
) T1 (  
2.25   ± 68.33  
B  
2.26   ± 27.50  
B  
0.56   ± 2.50  
A  
0.37    ± 1.00  
A  
0.33   ± 0.67  
A  
0.05   ± 0.41  
B  
H2O2     
) T2 (  
2.36   ± 53.33  
C  
2.29 ±   42.67  
A  
0.42 ±    2.33  
A  
0.37  ±  1.00  
A  
0.33    ± 0.67  
A  
0.08   ± 0.82  
A  
Vit. C   
) T3 (  
1.57   ± 76.50  
A  
1.65 ±   21.00  
C  
0.40 ±   0.83  
B  
0.21 ±   1.33  
A  
0.33  ±  0.33  
A  
0.03  ±  0.28  
B  
H2O2 + Vit C  
) T4  (  
1.82    ± 71.50  
AB  
2.01   ± 25.33  
AB  
0.34    ± 1.50  
AB  
0.31 ±   1.17  
A  
0.34  ±  0.50  
A  
0.04 ±   0.36  
B  
 تاطسوتملا لثمت هلاعأ ميقلا  ± يسايقلا أطخلا  .  تادھاشملا ددع =   30    ىثنأ .   
 لامتحا ىوتسم دنع يونعم قرف دوجو ىلع لدت ةدحاولا ةفصلا نمض ايدومع ةفلتخم ةيبنجأ افورح لمحت يتلا ميقلا ً ً ) أ  ≥ ٠,٠٥ .(    دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٦  ددعلا ، ٢  ، ٢٠١٢ )  ٧٧ - ٨٢ (  
 
٨٠  
 
ريثأت   يويحوميكلا  تارشؤملا  ضعب  يف  تلاماعملا ة  مد  لصمل 
نامسلا رئاط ثانإ   
تي  لودجلا نم حض ) ٣  ( ـب ةلماعملا نأ H2O2    عافترا ىلإ تدأ
 عم هتنراقم دنع زوكولكلا زيكرت يف يونعم ) T3  (  لورتسلوكلاو
 عم امھتنراقم دنع ةيثلاثلا تاديريسيلكلاو ) T1 و  T3  (  اضافخناو ً
 مد  لصم  يف  نيلويبولكلاو  يلكلا  نيتوربلا  ىوتسم  يف  ايونعم ً
تيفلا  ةعومجم  عم  اھتنراقم  دنع  ثانلإا   نيما ) T3  (  ىوتسم  دنع
 لامتحا )  أ ≥ ٠,٠٥  .(  زيكرت يف يونعم قرف كلانھ نكي مل امنيب
 دنع هضافخنا مغر تلاماعملا نيب نيموبللأا ) T2  .(   
 لودجلا نم حضتيو ) ٣  ( نيماتيف ةفاضإ نأ   C ) T3  (  ىلإ تدأ
  عم  ةنراقم  زوكولكلا  زيكرت  يف  يونعم  ضافخنا ) T1 و  T2  (
ورتسلوكلا زيكرت يف يونعم ضافخناو  ةيثلاثلا تاديريسيلكلاو ل
 عم ةنراقم ) T2 (  لامتحا ىوتسم دنع ، ) أ  ≥ ٠,٠٥ .(   
 لودجلا نم اضيأ ظحلايو ً ) ٣  (  ىوتسم يف يونعم عافترا
  ثانلإا  مد  لصم  يف  نيلويبولكلاو  يلكلا  نيتوربلا ) T3  (  دنع
 ةدھجملا رويطلا ةعومجم عم اھتنراقم ) T2  (  لامتحا ىوتسم دنع
)  أ ≥ ٠,٠٥  .( ا ةبسن يف انسحتو ً  نيلويبولكل  /  ـل نيموبللأا ) T3  (
ةيونعم نكت مل اھنكلو تلاماعملا يقاب عم ةنراقم  .  عم قفتي اذھو
) ٦  (  نيماتيف ةفاضإ نأب C  زيكرتب ءاملا ىلإ  200  مغلم   /  ءام رتل
 روكذ مد لصمل يلكلا نيتوربلا زيكرت يف يونعم عافترا ىلإ تدأ
صم  نيلويبولك  زيكرت يف  ايونعم  اعافتراو  ،نامسلا ً ً  ثانإ  مد  ل
ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقم نامسلا .   
   نيماتيف ءاطعإ امأ C ـلا عم    H2O2 ) T4  (  نيسحت ىلإ ىدأ دقف
 لودجلا يف ةيويحوميكلا تارشؤملا ) 4  (  تايوتسم تضفخنا ثيح
 تعفتراو ةيثلاثلا تاديريسيلكلاو لورتسلوكلاو زوكولكلا نم لك
 ةنراقم نيلويبولكلاو نيموبللأاو يلكلا نيتوربلا نم لك تايوتسم
 نيجورديھلا ديسكوريب ةعومجم عم ) T2  (  ىلإ لصت مل اھنكلو
  لامتحا  ىوتسم  دنع  ةيونعملا  ىوتسم ) أ   ≥ ٠,٠٥ (  تحبصأو  ،
ميكلا  تارشؤملا  ةعومجم  يف  اھتايوتسمل  ةبراقم  هلاعأ  ةيويحو
 ةرطيسلا ) T1  ( اھنم لضفأ وأ .   
  
 لودج ) ٣ ( : نامسلا رئاط ثانإ مد لصمل ةيويحوميكلا تارشؤملا يف تلاماعملا ريثأت  .   
  
تافصلا     
عيماجملا      زوكولكلا   
mg/dl  
لورتسلوكلا   
mg/dl  
 تاديريسيلكلا
ةيثلاثلا   mg/dl  
نيتوربلا  
يلكلا   g / l  
يموبللأا ن   
g / l  
نيلويبولكلا   
g / l  
نيلويبولكلا  /
نيموبللأا  
 ةرطيسلا   
) T1 (  
8.04 + 311.33  
AB  
5.87 ± 171.35  
B  
40.22 ± 902.60  
B  
1.17 ± 43.95  
AB  
0.35 ±  18.71  
A  
1.26 ±  25.25  
AB  
0.08 ±  1.35  
A  
H2O2     
) T2 (  
8.32 + 336.78  
A  
6.52 ± 202.68  
A  
69.30 ± 1088.2  
A  
0.94 ± 40.88  
B  
0.88 ± 17.77  
A  
0.73 ± 23.11  
B  
0.08   ± 1.32  
A  
Vit. C   
) T3 (  
9.42  ±  276.57  
C  
9.41 ± 151.57  
B  
40.58 ± 868.62   
B  
1.05 ± 44.82  
A  
0.35 ± 18.47  
A  
0.95 ± 26.35  
A  
0.06    ± 1.43  
A  
H2O2 + Vit C  
) T4  (  
10.15 ± 289.68  
BC  
4.80 ± 192.80  
A  
31.95 ± 982.03  
AB  
0.83 ± 43.73  
AB  
0.47 ± 18.80  
A  
1.03 ± 24.93  
AB  
0.08 ±   1.33  
A  
لاعأ ميقلا  تاطسوتملا لثمت ه  ± يسايقلا أطخلا  .  تادھاشملا ددع =   30    ىثنأ .   
 لامتحا ىوتسم دنع يونعم قرف دوجو ىلع لدت ةدحاولا ةفصلا نمض ايدومع ةفلتخم ةيبنجأ افورح لمحت يتلا ميقلا ً ً ) أ  ≥ ٠,٠٥ .(   
  
ةشقانملا      
  
 نيماتيف تاريثأت نإ C  دوعت مدلا ةروصل ةززعملا  ىلإ  ديزي هنا 
دوجولا نم  ءاذغلا يف يويحلا  ) ١٩  (  ةانقلا نم هصاصتما ديزيو
 ةيمضھلا ) ٢٠  (  نيماتيف ناف كلذكو C  زفحي  زارفإ  زفحملا لماعلا 
 رمحلا مدلا ايلاخ نيوكتل Erythropoietin  زفحي يذلاو ةيلكلا نم 
 مظعلا عاخن يف رمحلا مدلا ايلاخ نيوكت ) ٢١  (  جئاتنلا هذھ تقفتاو
 نيماتيف تاريثأت عم C راشأ يتلا   ت اھيلإ   ) ٦ (  نامسلا روكذ يف 
و ) ٢٢ ( محللا جورف يف  .     
 قفتي ريثأت عم نيجورديھلا ديسكوريبب ةلماعملا  ثحابلا    ) ٢٣ (  
 ةيوافمللا  ايلاخلل  ةيوئملا  ةبسنلا  يف  يونعملا  ضافخنلاا  يف
او لا  عافتر لا  ةرياغتملا ايلاخلل ةيوئملا ةبسنلا يف يونعم /  ايلاخلا 
ا نم عيباسأ ةعبرأ دعب ةيوافمللا  نيماتيفب ةلماعمل C  زيكرتب  ٤٥٠  
مغلم / محللا جورف تاھمأ روكذل فلع مغك  .  قفتي كلذ يف ببسلاو
ثحابلا  هيلإ  راشأ  ام  عم   ) ٢٤ (  يتلا  داھجلإا  تلااح  نأ  نم 
 ضرحملا نومرھلا زارفإ ةدايز ىلإ يدؤت رويطلا اھل ضرعتت
  زفحي  يذلاو  ةيماخنلا  ةدغلا  نم  رظكلا  ةرشقل زارفإ  نومرھ 
تسوكيتروكلا  ددعلا ةدايز ىلإ يدؤي يذلا ،رظكلا ةرشق نم نوري
دلا ايلاخل يلكلا ةرياغتملا ايلاخلا ةبسنو ضيبلا م ،  ةبسن ضافخناو 
ةيوافمللا  ايلاخلا يلاخلا  ةبسن  عافترا  ىلإ  يدؤي  اضيأ  اذھو  ، ً  ا
 ةرياغتملا  / ةيوافمللا ايلاخلا  .  ركذو ) ٢٥ (  ايلاخلا ةبسن رشؤم نأ 
 ةرياغتملا  / وافمللا ايلاخلا  ىوتسم نع فشكلل سايقم لضفأ وھ ةي
 ةيوافمللا  ايلاخلا  نأ  امك  ،رويطلا  هل  ضرعتت  يذلا  داھجلإا دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٦  ددعلا ، ٢  ، ٢٠١٢ )  ٧٧ - ٨٢ (  
 
٨١  
 
ريغ فورظلاب ارثأت ضيبلا ايلاخلا عاونأ رثكأ يھ ةرياغتملاو ً  
رويطلا اھل ضرعتت يتلا ةيعيبطلا ،   ذإ  لماوعل ةجيتن اھبسن ريغتت 
 داھجلإا ) تادھجملا  ( ) ٢١   و ٢٦ ( .   
راشأو ثحابلا    ) ٦ (   ىلإ أ   نيماتيف ةفاضإ ن C زيكرتب    ٢٠٠  
 مغلم  /  ةيوافمللا ايلاخلا ةبسن يف يونعم عافترا ىلإ ىدأ ءام رتل
 ةيوئملا ةبسنلا يفو ةرياغتملا ايلاخلا بسن يف يونعم ضافخناو
 يونعم نسحت ىلإ كلذكو روكذلاو ثانلإل ةاونلا تاديحو ايلاخلل
 ةرياغتملا ايلاخلا ةبسن يف / نلإ ةيوافمللا ايلاخلا   روكذو ثا  نامسلا
ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقم  .  نيسحت للاخ نم مت كلذ نأب دقتعي
 نيماتيف C  ةيوقت ىلع دعاست يتلا ةيولخلا ةدسكلأا تاداضم ةلاحل 
عم  ةدقعم  تابكرم  نيوكت  للاخ  نم  ايلاخلا  ةيشغأ  ضماوحلا 
ايلاخلا ةيشغلأ ةينھدلا  ريياعملا هذھ تظفاح دقف كلذل ةجيتنو ،
 ىلع ةيومدلا  وأ ةرطيسلا ةعومجم تايوتسمل ةبراقم تايوتسم
لضفأ   ) ٢٧  (   ةعومجملا  يف  ظحول  ام  اذھو ) T4  (  ةفاضإ  دنع
نيماتيف   C  تايوتسم نم نسح ثيح نيجورديھلا ديسكوريب ىلإ
لضفأ تناكو ضيبلا ايلاخلا بسن  ةعومجم يف اھتايوتسم نم 
ةرطيسلا  ةيوافمللا ايلاخلا ةبسن تعفتراو بركلا رشؤم ضفخناف ،
او  نإو تادعقلاو ةاونلا تاديحوو ةرياغتملا ايلاخلا ةبسن تضفخن
عملا  ىوتسم  ىلإ  بسنلا  لصت  مل  ىوتسم  دنع  اھبلغأ  يف  ةيون
 لامتحا )  أ ≥ ٠,٠٥  (  عم ةنراقم ) T1 و  T2 ( .   
 ـل ةيبلسلا تاريثأتلا جئاتن قفتتو H2O2  عم  ) ٢٣ (  يزعي يذلا 
مرھ زارفإ ةدايز ىلع لمعي يدسكأتلا داھجلإا نأ ىلإ ببسلا  نو
 دادزي كلذبو رظكلا ةدغ ةرشق نم نوريتسوكيتروكلا لامعتسا  
 ضامحلأا  ةيلمعب ةينيملأا Gluconeogenesis  دقو زوكولكلا ءانبل 
 مدلا لصم يف تانيتوربلا ىوتسم ضفخل اببس اذھ نوكي ً ) ٢٨  
و ٢٩ (  قفتاو ،  اضيأ ً  هيلإ راشأ ام عم ) ٣٠  (  لمعي داھجلإا نأ نم
كلا نيتوربلا زيكرت ضفخ ىلع يل    ام عم ةقفتم جئاتنلا تءاجو
 هيلإ راشأ  ثحابلا ) ٦ (  نيماتيف ةفاضإ نأ نم  C  زيكرتب  ٢٠٠  
مغلم /    يف زوكولكلا زيكرت يف يونعم ضافخنا ىلإ ىدأ ءام رتل
ةرطيسلا عم ةنراقم نامسلا روكذو ثانإ مد لصم .  عم قفتت ملو 
 ثحابلا هيلإ راشأ ام ) ٣١ (    نيماتيف ةفاضإ نأ نم C  قئلاع ىلإ 
 نامسلا جم عم ةنراقم زوكولكلا زيكرت يف رثؤت مل ينابايلا  ةعوم
ةرطيسلا  .   نيماتيف  نأ  ىلإ  دوعي  امبر  اذھو C  زارفإ  نم  طبثي 
 نوريتسوكيتروكلا نومرھ Corticosterone  ىلع لمعي يذلا  ءانب  
ةيتارديھوبراكلا ريغ رداصملا نم زوكولكلا   Gluconeogenesis  ،
رھلا  اذھ  زارفإ  طيبثت  نإف  كلذل  اعبتو ً  ضفخ  ىلإ  يدؤيس  نوم
 هدكأ ام اذھو مدلا يف ركسلا ىوتسم ) ٩ و  ٢٣ .(     
  نيماتيف  ةردق  امأ C  لورتسلوكلا  ىوتسم  ضيفخت  ىلع 
  عم  قفتي  وھف  ةيثلاثلا  تاديريسيلكلاو ) ٦  (  نإ  ىلإ  راشأ  يذلا
 نيماتيف ةفاضإ C  زيكرت يف يونعم ضافخنا ىلإ تدأ ءاملا ىلإ 
وكذو ثانإ مد يف ةيثلاثلا تاديريسيلكلا  رئاط ر  عم ةنراقم نامسلا
ةرطيسلا  ةعومجم  .   عم  تقفتا  كلذكو ) ٣٢  (  رويط  ةلماعم  نأب
 نيماتيفب ينابايلا نامسلا C زيكرتب  ٢٥٠   مغلم /  ىلإ تدأ فلع مغك
 رويطلا  عم  ةنراقم  لورتسلوكلا  زيكرت  يف  يونعم  ضافخنا
يرارحلا داھجلإل ةضرعملا  .  هلجس ام عم تقفتا اضيأو ) ١٠  ( يف  
تاھمأ ىلع هتسارد  نيماتيف ةفاضإ نأ نم محللا جورف  C  ىلإ تدأ 
 لورتسلوكلاو ةيثلاثلا تاديريسيلكلا ىوتسم يف يونعم ضافخنا
 داھجلإا  نومرھ  زارفلإ  هطيبثت  للاخ  نم  مدلا  امزلاب  يف
) نوريتسوكيتروكلا  (  ةدغلا ةرشق نم ةيرظكلا  ىلع سكعني امم 
شب نوھدلا ضيآ نيسحت يلاتلابو ةيقردلا ةدغلا طاشن ةدايز  لك
لورتسلوكلا  ىوتسم  ضفخ  ىلإ  يدؤي ةيثلاثلا  تاديريسيلكلاو   .
اشن داز املكف حيحص سكعلاو نوھدلا ىوتسم لق اھط ،  نإو اذھ 
 نيماتيف ريثأتل دوعي امبر مدلا لصم نيتورب يف لصاحلا عافترلاا
C  نومرھ  زارفلإ  اطبثمو  ةدسكلأل  اداضم  ابكرم  هنوك  ً ً ً
رلا هريثأتل ايغلاو نوريتسوكيتروكلا ً زوكولكلا ىوتسمل عفا  كلذبو 
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